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Aan de soc io log ische aspec ten  van geb i tsgezondhe id ,  geb i tsz iek-
ten  en  tandhee lkund ige  gezondhe idszorg  is  to t  dusver  we in ig
a a n d a c h t  b e s t e e d .  D i t  p r o e f s c h r i f t  i s  e e n  p o g i n g  o m  b i j  t e  d r a -
gen aan de  on tw ikke l ing  van een t tandhee lkund ige  soc io log ie t .
B i j  een groep 14-15- ja r ige  Leeuwarder  scho l ie ren  en  hun moeders
verd  in fo rmat ie  verzameld  over  houd ingen,  kenn is  en  gedrag op
het  geb ied  van tandhee lkund ige  zaken;  de  bev ind ingen u i t  d i t
onderzoek  worden in  d i t  p roe fschr i f t  beschreven.  Omdat  e r  b i j
de  scho l ie ren  tevens  een tandhee lkund ig  onderzoek  p laa ts  vond,
konden de  soc iaa l -cu l tu re le  var iabe len  en  de  geb i tsgegevens
aan e lkaar  worden gekoppe ld .
H o o f d s t u k  l ,  d e  I n l e i d i n g ,  g e e f t  e e n  k o r t e  u i t l e g  v a n  d e  i n  d i t
p roe fschr i f t  beschreven s tud ie ;  ook  worden enke le  beperk ingen
van ons  onderzoek  genoemd.  0p  één van deze beperk ingen,  de
ne ig ing  van mensen om tsoc iaa l  wense l i j k t  te  an t r^ /oorden,  word t
e n i g s z i n s  d i e p e r  i n g e g a a n .
Hoofds tuk  2  heef t  a ls  t i te l :  Natuurwetenschappe l i j ke  en  gedrags-
wetenschappe l i j ke  aspec ten  van tandcar iês .  Aan de  hand van
enke le  voorbee lden word t  naar  voren  gebracht  da t  he t  vóórkomen
van tandbeder f  de  laa ts te  decenn ia  s te rk  i s  toegenomen en da t
tandbeder f  een we lvaar tsversch i jnse l  i s .  Er  word t  u i teengezet
da t  car i i j s  op  versch i l lende man ieren  kan worden bes tudeerd :
vanu i t  een na tuurwetenschappe l i j ke  op t iek  (car iës  on ts taa t  door
mic ro-organ ismen,  zuren ,  eLc . )  en  vanu i t  een gedragswetenschap-
pe l i j ke  op t iek  (car iês  word t  veroorzaak t  door  he t  gedrag van
mensen) .  In  he t  laa ts te  geva l  i s  tandbeder f  te  beschouwen a ls
een tgedragsz iek te t  :  verkeerde voed ingsgewoonten en  onvo ldoende
geb i tsverzorg ing  le iden to t  aantas t ingen van he t  geb i t .  Hoewel
vas ts taa t  da t  car iës  on ts taa t  door  onvo ldoende gezondhe idsgedrag,
m a g  d i t  n i e t  l e i d e n  t o t  d e  c o n c l u s i e  d a t  d e g e n e n  m e t  e e n  s l e c h t
geb i t  m inder  tgeb i tsgezondt  gedrag hebben ver toond dan degenen
met  een goed geb i t ,  omdat  ook  versch i l len  in  va tbaarhe id  voor
tandcar iês  een ro1  spe len .  In  d i t  verband is  een enquête  gehou-
den onder  de  tandar tsen in  Fr ies land,  waaru i t  b l i j k t  da t  men
erg  versch i l lend  denk t  over  de  be teken is  van deze va tbaarhe ids-
f a c t o r e n .
0mdat  tandbeder f  gez íen  kan worden a1s  een gedragsz iek te ,
behande len  de  laa ts te  paragra fen  u í t  hoofds tuk  2  onderwerpen
a ls  :  gedragsdeterminanten ,  gezondhe idsgedrag,  de terminanten  van
g e z o n d h e i d s g e d r a g  ( d e  z g n .  t h e a l t h  b e l i e f  m o d e l s t ) .
De opzet  en  u i tvoer ing  van he t  onderzoek  word t  besproken in
hoofds tuk  3 ;  ook  geef t  d i t  hoofds tuk  een overz ich t  van  de
r e s p o n s - a a n t a l  1 e n .
Hoofds tuk  4  beschr i j f t  de  gegevens u i t  he t  tandhee lkund ig  onder -
zoek .  Er  komt  daarb i j  geen roosk leur ig  bee ld  naar  voren  van de
geb i ts toes tand van de  Leeuwarder  scho l ie ren .  In  een a fzonder -
l i j ke  paragraaf  word t  naar  voren  gebracht ,  da t  e r  b i j  he t  zoe-
ken naar  verk la r ingen voor  versch i l len  in  geb i ts toes tand b in -
nen één lee f t i jdsgroep reken ing  moet  worden gehouden met  de
i
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fac to r  geb i ts lee f t i jd :  he t  moment  van doorbraak  van de  geb i ts -
e lementen.
Hoofds tuk  5  heef t  a ls  onderwerp :  kenn is  van en  opvat t ingen over
tandhee lkund ige  zaken.  Vanu i t  een med isch-soc io log ische op t iek
word t  een verge l i j k ing  gemaakt  tussen a lgemene gezondhe id  en
geb i tsgezondhe id .  Daarb i j  va l t  op  da t  geb i tsgezondhe id  in
s te rke  mate  a fw i jk t  van  de  randere t  gezondhe id ,  waarb i j  de
b e l a n g r i j k s t e  p u n t e n  z i j n :  h e t  b e s t a a n  v a n  e e n  v e r v a n g i n g s m i d d e l
v o o r  e e n  s l e c h t  g e b i t ,  d e  - m e d e  h i e r d o o r  v e r o o r z a a k t e -  g e r i n g e
erns t  en  bedre ig ing  d ie  e r  van  geb i tsz iek ten  u i t  gaan,  de  vee l -
vu ld ighe id  waar in  tandhee lkund ige  aandoen ingen voorkomen,  de
voor tdurende prevent ieve  aandacht  d ie  he t  geb i t  vere is t ,  de  op
het  geb ied  van de  tandhee lkunde bes taande techn isch-prevent ieve
moge l i j kheden,  de  ro l  van  f inanc iË le  fac to ren  b i j  tandhee lkun-
d i g e  h u l p ,  d e  b e t e k e n i s  v a n  e s t h e t i s c h e  n o r m e n  b i j  h e t  g e b i t .
Aan de  hand van de  e igen empi r i sche bev ind ingen word t  op  een
aanta l  van  deze aspec ten  te ruggekomen,  waarb i j  de  b i j  de  moeders
van de  scho l ie ren  verzamelde  gegevens cent raa l  s taan.  Op he t
gebied van de kennis van tandheelkundige zaken valt  er een
a a n z i e n l i j k e  k l o o f  t e  c o n s t a t e r e n  t u s s e n  p r o f e s s i e  e n  p u b l i e k .
ZoaLs verwacht  mocht  worden beweren de  respondenten  een e igen
geb i t  be langr i j k  te  v inden en  er  vee l  ge ld  voor  over  te  hebben.
T o c h  b l i j k t  m e n  g e b i t s v e r l i e s  e n  h e t ,  a 1 s  g e v o l g  d a a r v a n ,  m o e t e n
d r a g e n  v a n  e e n  g e b i t s p r o t h e s e  n i e t  d i r e c t  a 1 s  r a m p z a l i g  t e
beschouwen.  De geb i ts toes tand van de  v rou \^7en komt  s te rk  overeen
met die van hun omgeving. Er wordt een aanwijzing gevonden dat
degenen die op dit  punt in negatieve zín afwijken van hun om-
gev ing ,  in  de  opvoed ing  van hun k inderen geb i tsgezondhe id  meer
accentueren.  De respondenten  s taan tamel i j k  scept isch  tegenover
de moge l i j khe id  om het  e igen geb i t  te  behouden.  Opva l lend is
he t  ( te )  g ro te  ver t rouwen in  de  be teken is  van tandenpoetsen.
De in  d i t  hoofds tuk  gecons t rueerde houd ingen b l i j ken  a l le  met
e lkaar  samen te  hangen en  in  deze l fde  r ieh t ing  te  lopen.  De
u i te inde l i j k  gecons t rueerde to ta le  var iabe le  tpos i t ieve  houd ing
ten  opz ich te  van geb i tsgezondhe id f  hangt  samen met  he t  soc iaa l -
economisch mi l ieu  van de  v rou \^ /en  en  met  hun geb i ts toes tand.
In  hoofds tuk  6  word t  de  geb i ts toes tand van de  we1-  en  n ie t -
f luor ide  gebru ikende scho l ie ren  verge leken.  De eers te  paragraaf
gaat  in  op  methodo log ische prob lemen d ie  z ich  voordoen b i j
onderzoek  naar  he t  e f fec t  van  he t  gebru ik  van f luor ide tab le t ten .
Sournige onderzoekers vonden binnen éên onderzoekspopulat ie een
betere  geb i ts toes tand b i j  de  gebru ikers  van f luor ide tab le t ten
en conc ludeerden h ie ru i t ,  da t  f luor ide tab le t ten  een car iësrem-
mende werk ing  hebben.  Er  word t  op  gewezen da t  een derge l i j ke
verge l i j k ing  n ie t  veran t \^7oord  is  omdat  e r  sprake kan z i jn  van
een sch i jnverband:  de  f luor idegebru ikers  kunnen ook  nog op
andere ,  voor  de  geb i tsgezondhe id  re levante ,  var iabe len  a fw i jken
van de  n ie t -gebru ikers .  Dat  met  een derge l i j k  sch i jnverband
rekening dient te worden gehouden wordt daarna, aan de hand van
het  e igen onderzoeksmater iaa l ,  aangetoond.  Ook in  ons  onderzoek
b l i j ken  de  gebru ikers  van f luor ide tab le t ten  minder  car iës  te
hebben.  Wanneer  ech ter ,  door  midde l  van  een match-procedure ,
word t  gecor r igeerd  voor  de  inv loed van de  var iabe len  soc iaa l -
economisch mi l ieu ,  poets -  en  snoepgedrag,  verdwi jn t  d i t  ver -
sch i1 .  Er  word t  op  ger , rezen da t  deze bev ind ing  n ie t  mag le iden
to t  de  conc lus ie  da t  f luor ide tab le t ten  geen car iêsrenrnende
werk ing  hebben,  maar  da t  e r  we l  v raagtekens  kunnen worden gezet
b i j  h e t  ' p u b l i c  h e a l t h '  k a r a k t e r  v a n  h e t  g e b r u i k  v a n  f l u o r i d e -
tab le t ten :  degenen d ie  ze  gebru iken hebben ze  lne t  mins t  nod ig .
H o o f d s t u k  7  b e s c h r i j f t  d e  s a m e n h a n g  t u s s e n  d e  g e b i t s t o e s t a n d
v a n  d e  s c h o l i e r e n  e n  a l 1 e r 1 e i  g e d r a g s - ,  h o u d i n g s - ,  k e n n i s -  e n
s t ruc ture le  var iabe len .  Er  worden erg  lage cor re la t ies  gevonden
t u s s e n  d e  h o e v e e l h e i d  c a r i ë s  v a n  d e  s c h o l i e r e n  e n  d e  s o c i a a l -
cu l tu re le  var iabe len .  De geb i ts toes tand van de  moeder  komt  naar
v o r e n  a 1 s  d e  b e l a n g r i j k s t e  v o o r s p e l l e r  v a n  d e  g e b i t s t o e s t a n d
van he t  k ind :  k inderen met  vee l  car iës  hebben vaker  een moeder
m e t  e e n  g e b i t s p r o t h e s e .  M o e d e r s  m e t  e e n  k u n s t g e b i t  b l e k e n  i n
ons  onderzoek  ook  een minder  pos i t ieve  houd ing  te  hebben ten
opz ich te  van geb i tsgezondhe id ;  hun k inderen lopen dus  een ver -
hoogd r i s ico  op  he t  k r i jgen  van car iës ,  waardoor  e r  b i j  de  tand-
hee lkund ige  gezondhe idsvoor l i ch t ing  en  -opvoed ing  b i j zondere
aandacht  aan deze groep zou moeten worden bes teed.  In  verband
met  de  samenhang geb i ts toes tand moeder  -  geb i ts toes tand k ind
word t  ook  aandacht  bes teed aan de  ro1  van er fe l i j ke  fac to ren  en
de moge l i j ke  inv loed van he t  op t reden van de  tandar ts .
De onafhanke l i j ke  var iabe len  u i t  ons  onderzoek  verk la ren  s lech ts
een ger ing  dee l  van  de  versch i l len  in  de  geb i ts toes tand van de
scho l ie ren .  Daarom gaat  de  laa ts te  paragraaf  van  hoofds tuk  7  in
op he t  hoge percentage onverk laarde  var ian t ie .  Er  word t  daarb i j
8e\47ezen op de beperkingen van het door ons uitgevoerde onder-
zoek :  he t  fe i t  da t  e r  sprake is  van onderzoek  op  één meetmoment ,
de  v raagtekens  d ie  e r  kunnen worden gezet  b i j  de  bru ikbaarhe id
van de  door  ons  geopera t iona l i seerde var iabe len .  Daarnaas t
word t  ger i /ezen op  de  moge l i j khe id ,  da t  de  versch i l len  in  geb i ts -
toes tand b innen onze onderzoeksgroep in  be langr i j ke  mate  moeten
worden toegeschreven aan een versch i l  in  p red ispos i t ie  voor
het  k r i j  gen  van tandcar iês .
In  hoofds tuk  8  s taa t  de  inv loed van he t  be ta l ings-  en  verzeke-
r i n g s s y s t e e m  c e n t r a a l .  E r  w o r d t  u i t e e n g e z e t  d a t  h e t  h i e r b i j
voora l  gaat  om de vo lgende aspec ten :  v ind t  e r  een f inanc iê le
t r a n s a c t i e  p l a a t s  t u s s e n  p a t i ë n t  e n  h u l p v e r l e n e r ,  h e e f t  h e t
gebru ik  maken van gezondhe idszorg  voorz ien ingen f inanc i i i l e
consequent ies  voor  de  pa t i i i n t ,  word t  de  hu lp  aan de  groepen ver -
zekerden versch i l lend  gehonoreerd? Deze aspec ten  worden u i tge-
werk t  met  be t rekk ing  to t  de  tandhee lkund ige  gezondhe idszorg ,
waarb i j  z ich  dr ie  g roepen la ten  ondersche iden:  de  z iekenfonds-
verzekerden, de IZA/IZR-verzekerden en de (niet-verzekerde)
p a r t i c u l i e r e n .
In  de  res t  van  hoofds tuk  8  worden deze ve ' rzeker ingsgroepen op
een aanta l  punten  met  e lkaar  verge leken.  B i j  de  scho l ie ren
bestaan geen be langr i j ke  versch i l len  in  de  mate  waar in  de  dr ie
groepen verzekerden de  tandar ts  bezoeken.  In  ons  land hebben
z iekenfondsverzekerden rech t  op  gra t is  tandhee lkund ige  hu lp
mi ts  men ha l f jaar l i j ks  de  tandar ts  bezoek t ;  d í t  za l  ongetw i j fe ld
hebben bi jgedragen aan onze bevinding dat de ziekenfondsverze-
kerden (de  lagere  soc iaa l -economische groeper ingen)  ongeveer
even vaak  de  tandar ts  bezoeken a ls  de  par t i cu l ie ren  (de  hogere
mi l ieus) .  Oe behande l ings toes tand van he t  geb i t  van  de  scho l ie -
ren  (de  verhoud ing  tussen behande lde  en  onbehande lde  car iës)
b l i j k t  n i e t  s i g n i f i c a n t  g e c o r r e l e e r d  t e  z í j n  m e t  h e t  t y p e  v e r -
zeker ing .  Verwacht  zou mogen worden da t  de  wí jze  van verzeke-
r ing  een samenhang ver toont  met  de  kenn is  d ie  men heef t  van
tandhee lkund ige  moge l i j kheden.  B i j  de  moeders  van de  scho l ie ren
word t  een derge l i j ke  samenhang echter  n ie t  gevonden.  Ook word t
er  b i j  de  v rouwen geen aanwi jz íng  gevonden da t  een guns t ige
verzeker ing  (zoa ls  de  IZA/ IZR)  e r  aan b i jd raagt  da t  men langer
h e t  e i g e n  g e b i t  b e h o u d t .  D i t  l a a t s t e  l e i d t  t o t  d e  c o n c l u s i e
dat  andere  fac to ren  dan he t  verzeker ings type bepa lend z i jn  voor
d e  v r a a g ,  o f  m e n  w e 1  o f  n i e t  i n  h e t  b e z i t  b l i j f t  v a n  d e  e i g e n
tanden en  k iezen.  Opva1 lend is  de  bev ind ing  da t  e r  g ro te  ver -
sch i l len  bes taan in  de  mate  waar in  de  groepen verzekerden
gebru ik  maken van or thodont ische hu lp .  De cons ta te r ing  da t  he t
inkomensn iveau h ie rb i j  een  be langr i j ke  ro1  spee l t  maakt  nader
onderzoek  op  d i t  geb ied  gev /ens t .
Hoofds tuk  9  behande l t  he t  op t reden van de  tandar ts .  Er  komt  een
pos i t ie f  bee ld  naar  voren  van de  tandhee lkund ige  hu lpver lener :
de  v rouwen z i jn  over  he t  a lgemeen zeer  tevreden over  hun tand-
ar ts  en  voe len  we in ig  behoef te  om van tandar ts  te  veranderen.
De beoorde l ing  van he t  fe i te l i j k  op t reden van de  tandar ts  i s  ten
de le  incons is ten t  met  d i t  bee ld :  een kwar t  van  de  v rouwen geef t
aan da t  hun tandar ts  ze lden o f  noo i t  met  hen praa t  en  ru im
z e s t i g  p r o c e n t  z e g L  d a t  h i j  h e n  z e l d e n  o f  n o o i t  v o o r l i c h t i n g
geef t .  Geconc ludeerd  word t  daL deze communica t ieve  en  in fo rma-
t ieve  aspec ten  b l i j kbaar  we in ig  dee l  u i t  maken van he t  verwach-
t ingspat roon da t  men van de  tandar ts  heef t .
Door  midde l  van  fac to rana lyse  worden dr ie  d imens ies  ondersche i -
den in  he t  op t reden van de  tandar ts :  een in fo rmat ie f -s t imu lerend
aspect ,  een communica t ie f  aspec t  en  een ins t rumentee l  aspec t .
Het  op t reden van de  tandhee lkund ige  hu lpver lener  b l i j k t  s ign i f i -
cant samen te hangen met de mate waarin de respondenten tevre-
den over  hem z i jn  en  de  mate  waar in  men angs t  heef t  voor  een
tandhee lkund ige  behande l ing .  Ook worden er  aanwi jz ingen gevon-
den da t  he t  op t reden van de  tandar ts  samenhangt  met  he t  geb i ts -
g e z o n d h e i d s g e d r a g  v a n  d e  p a t i ê n t .
U i t  de  ana lyse  van de  gegevens u i t  hoofds tuk  9  b f i j k t  verder  da t
v rou ! íen  u i t  de  lagere  op le id ingscategor ieën he t  gedrag van de
tandar ts  a1s  minder  in fo rmat ie f  en  conrnun ica t ie f  beoorde len .  A1
eerder  werd  gevonden da t  de  lagere  soc ia le  k lassen geb i tsgezond-
h e i d  m i n d e r  w a a r d e r e n ,  m e e r  d e f a i t i s t i s c h  z i j n  i n g e s t e l d  t e n
opz ich te  van he t  geb i t  en  een ger ingere  kenn is  van tandhee lkun-
d ige  zaken hebben.  De in  d i t  hoofds tuk  ges igna leerde versch i l -
1en du iden op  een v ic ieuze c i rke l  waar in  degenen met  een derge-
l i j ke  o r iën ta t ie  z ich  bev inden,  een bev ind ing  d íe  van be lang
kan z i jn  voor  de  tandhee lkund ige  gezondhe idsvoor l i ch t ing  en
-opvoed ing .
